





































































































































































































































































































































































































































































  ・植物を病気から守る など
小松菜から
採取した微生物
内生菌処理なし 内生菌処理あり
筆者らが発見した内生菌で植物を処理すると，
植物が病原菌に耐えられるようになる
微生物肥料や微生物農薬への応用
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写真１　植物内生菌図４　腸内細菌によるダイゼインからのエクオール生産
